
















（Bobath, 1966; 石井, 2013; 東條, 2015; Vojta, 1974）や心理学的















志垣, 1982）・手の操作（小島, 1984; 古橋, 1982）・言語（高橋, 
1984）・摂食（竹内・西郷・松森, 1986; 野村, 1982）・排泄（小
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